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Cilj istra`ivanja bio je ispitati pojavnost i obilje`ja pu{enja
duhana, konzumiranja alkohola i zlouporabe razli~itih
vrsta droga me|u mladima u Hrvatskoj. Istra`ivanje je
provedeno na reprezentativnom uzorku (N=2 823) hrvatskih
srednjo{kolaca. Primijenjen je opse`an upitnik kojim se, uz
u~estalost uporabe duhana, alkoholnih pi}a i razli~itih vrsta
droga, ispituju i obilje`ja ispitanika i njihovih obitelji. Rezultati
su analizirani s obzirom na dobne i spolne razlike u u~estalosti
zlouporabe opojnih sredstava. U svojem `ivotu drogu je
probalo 21,2 posto srednjo{kolaca, a ukupno ~etvrtina u~enika
koji su probali drogu u~inila je to do petnaeste godine.
Zlouporaba droge najvi{e je ra{irena u ju`nom Hrvatskom
primorju te u podru~ju Grada Zagreba i sjevernoga Hrvatskog
primorja. Tijekom mjeseca koji je prethodio istra`ivanju 62,2
posto srednjo{kolaca konzumiralo je alkoholna pi}a, a 47,1
posto u~enika popilo je pet ili vi{e pi}a zaredom u jednom
danu. ^etiri petine srednjo{kolaca pu{ile su, jednom ili vi{e
puta, cigarete u `ivotu, polovica njih u posljednjih mjesec dana,
a jedna tre}ina ih pu{i svakodnevno. Stariji u~enici, kao i
ispitanici mu{koga spola, ~e{}e konzumiraju opojna sredstva.
Dob po~etka eksperimentiranja s drogom, opijanja i redovitog
pu{enja ni`a je me|u mla|im generacijama. U raspravi se
rezultati uspore|uju s podacima sli~nih istra`ivanja u ostalim
europskim zemljama.
Slavko Sakoman, Klini~ka bolnica "Sestre milosrdnice",




Uporaba duhana, alkohola i nekih droga mo`e se pratiti kroz
povijest ~ovje~anstva u razli~itim kulturama i razdobljima, bez
obzira na povremena ili trajna ograni~enja i zabrane, a ra{ire-
nost uporabe ve} je du`e vrijeme tema koja zaokuplja javno-
-zdravstveni interes. U ovisnosti o vremenu i kulturnom okru-
`ju, uporaba psihoaktivnih tvari imala je razli~ito sociolo{ko
zna~enje. Uporaba duhana postala je globalna te je ovisnost o
nikotinu i agresivna propaganda duhanskih proizvoda pro-
drla i u najudaljenije dijelove svijeta, a uporaba alkohola nad-
rasla je tradicionalno vinorodno orijentirane zemlje. Pu{enje
se pojavilo u Europi u drugoj polovici devetnaestoga stolje}a,
no navika se u svjetskim razmjerima po~ela masovno {iriti u
prvim desetlje}ima dvadesetog stolje}a. Tridesetak godina ka-
snije, u tim dijelovima svijeta porasla je incidencija karcinoma
bronha i plu}a, {to je navelo na pretpostavku povezanosti te
zlo}udne bolesti s pu{enjem duhana. Brojna epidemiolo{ka, la-
boratorijska i klini~ka ispitivanja potvrdila su uzro~nu pove-
zanost pu{enja i sa zlo}udnim bolestima drugih lokalizacija te
s brojnim razli~itim drugim poreme}ajima, osobito bolestima
krvo`ilnog sustava. Pu{enje duhana najva`niji je pojedina~ni
~imbenik o{te}ivanja zdravlja ljudi u svijetu (WHO, 1975.), pa
bi smanjenje pu{enja znatno pridonijelo prevenciji mnogih bo-
lesti (US-DHHS, 1987.).
Duhan je jedna od najbizarnijih droga: prvi kontakti s njim
su u pravilu neugodni, a kad se stvori ovisnost, ugodni se u-
~inci jedva osjete, ali nedostatak cigareta pu{a~i do`ivljavaju
vrlo te{ko (Bulat i sur., 1999.). Ovisnost o duhanu karakterizi-
ra u prvom redu psihi~ka ovisnost koja mo`e biti razli~itoga in-
tenziteta, ali je naj~e{}e vrlo jaka. Jedan dio pu{a~a u`iva u
postupku paljenja cigarete, osje}aju ritualnog u`itka barata-
nja pu{a~kimpriborom i udisanja prvoga dima.Neke osobe pu-
{enje povezuju s pove}anjem osje}aja ugode, a druge pu{e
kako bi prevladale stresne situacije tijekom dana. Neki pak pu-
{a~i smatraju da im cigareta poma`e pri koncentraciji u radu,
a neki pu{e kad su tu`ni ili nesretni, tra`e}i u cigareti umire-
nje, utjehu ili pomo} pri prevladavanju jednoli~nosti svako-
dnevice. Mladi ~esto pu{e samo zato da se u skupini vr{njaka
ne bi razlikovali od drugih ili da bi se osje}ali sigurnije, oso-
bito u novom i nepoznatom dru{tvu. Kako se u pu{a~kim na-
vikama isprepli}u socijalni i psiholo{ki motivi, odvikavanje
od jednom prihva}ene navike pu{enja vrlo je slo`en proces.
Alkoholizam je usko vezan uz obi~aj pijenja alkoholnih pi-
}a koja su se pila od najstarijih dana ljudske povijesti, tako da
se ve} u najstarijim pisanim spomenicima nalaze opisi prire-
|ivanja i konzumiranja alkoholnih napitaka. Sve do osam-
naestoga ili devetnaestoga stolje}a pijenje i posljedice pijenja
rijetko su se promatrali s medicinskog stajali{ta. U doba prve312
industrijske revolucije zapa`eno je da pretjerano opijanje i al-
koholizam negativno utje~u na proizvodnju i na radnike. O-
tada datiraju i prve sustavne i organizirane akcije protiv opija-
nja i alkoholizma. Po~etkom dvadesetoga stolje}a medicinsko
znanje sve vi{e napreduje, pa je sve prisutnija spoznaja o po-
reme}ajima zdravlja koje uzrokuju alkoholna pi}a. Izme|u dva
svjetska rata u SAD-u je uvedena prohibicija, a taj poku{aj
sprje~avanja legalne proizvodnje i prodaje alkohola zavr{io je
neslavno pod pritiskom me|unarodnoga alkoholnog kapita-
la, a posljedice su bile samo sna`no {irenje kriminala i alko-ma-
fije. Danas se alkoholizam smatra bole{}u, a terapijski usmje-
ren medicinski model lije~enja alkoholi~ara isti~e da je rije~ o
medicinsko-socijalnom problemu (Hudolin, 1981.). Alkoholi-
~ar postaje bolesnik u najproduktivnijem razdoblju `ivota te
alkoholizam onemogu}uje profesionalnu karijeru ili je bitno
usporava, a poguban je i za obitelj bolesnika. Podaci iz razli~i-
tih nacionalnih studija pokazuju velike razlike u navikama pi-
jenja koje ovise ne samo o tradiciji i socijalnim prilikama, ve}
i o politi~kim stavovima, zakonskoj regulativi i kupovnoj mo-
}i (Plant, 1985.).
Posljedice prekomjernoga pijenja alkohola brojne su i do-
bro dokumentirane: od pove}ane smrtnosti i obolijevanja od
brojnih kroni~nih bolesti, stradanja u prometnim nesre}ama,
invaliditeta, izgubljenih radnih dana i trajnih tjelesnih o{te}e-
nja do socijalnih posljedica razorenih obitelji, zlostavljanja i
zapu{tanja. Individualno o{te}enje organizma ovisi o traja-
nju pijenja, koli~ini konzumiranoga alkohola te konstituciji o-
sobe (Caetano, 1996.). U posljednjim je desetlje}ima posebna
pozornost usmjerena i na navike pijenja u mladih. Me|u {tet-
nim posljedicama prekomjernoga uzimanja alkohola u mla-
dih prevladavaju rizici od nesre}a u prometu i nasilja uzroko-
vanih akutnom opijeno{}u ili djelovanjem i manjih koli~ina al-
kohola (WHO, 1995.).
Proteklo je ve} pola stolje}a otkako se Zapad suo~io s ra-
{irenom ovisno{}u o drogama i zlouporabom droga kao dru-
{tvenim problemom. Zagonetka droge otvara brojne nedoumi-
ce o `ivotnoj stvarnosti ovisnika o drogama, razlozima koji tje-
raju ljude da posegnu za drogom i postanu ovisnici te o vrlo
te{kom prevladavanju pogubne potrebe za njom (Lali} i Na-
zor, 1997.). Zlouporaba droga je problem suvremenoga dru-
{tva, ali pojavnost uporabe najrazli~itijih sredstava kojima je
~ovjek nastojao mijenjati do`ivljavanje svakodnevice ili o`iv-
jeti svijet ma{te i iluzija se`e daleko u ljudsku pro{lost. Neke
od tvari kojima je ~ovjek lije~io bolesti, ubla`avao bol ili stva-
rao osje}aj zadovoljstva pokazale su se djelotvornima te su u-
{le u medicinsku primjenu ili postale dio vjerskih obreda. Tek
se kasnije za neke od njih pokazala tamna {tetna strana, i za
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1995.). Iako je potro{nja sredstava koja utje~u na psihi~ke funk-
cije bila prihva}ena u mnogim dru{tvima kao oblik normal-
nog pona{anja, uvjeti i granice potro{nje takvih sredstava bili
su ~vrsto odre|eni strogim nepisanim dru{tvenim pravilima,
{to je uvelike ubla`avalo mogu}nost {tetnih posljedica. Olak-
{avanje komunikacije izme|u kultura, sve lak{e i br`e puto-
vanje te nesmiljena te`nja za profitom pogodovali su {irenju
zlouporabe droga na gotovo sve zemlje i regije, pa i na one u
kojima su one bile potpuno nepoznate i nikako dio kulturne
ili vjerske tradicije. Na tr`i{te su dolazili sve ja~i pripravci dro-
ga na ra~un tradicionalnijih i slabijih (heroin nadomje{ta opi-
jum, kokain kokino li{}e) te novi sinteti~ni pripravci jakih, a ne
uvijek predvidivih ni dosta poznatih djelovanja. Ra{irenost zlo-
uporabe {irila se i na slojeve koji nisu ni privilegirani ni eks-
centri~ni te postala oblikom pona{anja kojem je osobito pod-
lo`na mlade` (Ku{evi}, 1987.).
Po~etak uporabe duhana, alkohola i psihoaktivnih droga
obi~no se zbiva tijekomadolescencije te su, zbog specifi~nosti raz-
doblja odrastanja, relativnog neiskustva i odre|ene mladena-
~ke sklonosti rizicima, adolescenti najugro`enija populacijska
skupina. Dok velik dio mladih eksperimentira s tim tvarima,
u odre|enom se broju uporaba ustaljuje do te mjere da takvo
pona{anje po~inje ometati {kolovanje, obiteljske odnose i dru-
{tveni `ivot. Zlouporaba droga ne ovisi samo o jednom ~im-
beniku, ve} je rezultat me|udjelovanja osobina osobe, okoli{a
i psihoaktivnog sredstva (Heyman i sur., 1997.; Sakoman, 2001.).
Radi spoznaje veli~ine problema, {to je potreba svakoga
sustava koji se `eli ozbiljnije prihvatiti izazova suzbijanja po-
rasta zlouporabe me|u mladima, nu`no je imati realan uvid
u epidemiolo{ku situaciju. Cilj ovoga istra`ivanja jest ispitati
pojavnost pu{enja duhana, konzumiranja alkohola i zloupo-
rabe razli~itih vrsta droga me|u mladima u Hrvatskoj te uspo-
rediti podatke o ra{irenosti uporabe opojnih sredstava u razli-
~itim regijama. Posebni su ciljevi: utvrditi razlikuju li se djevoj-




Ispitivanje je provedeno na reprezentativnom uzorku hrvat-
skih srednjo{kolaca (N=2 823). Uzorak je formiran tako {to je
iz svake `upanije izabran grad koji ima najvi{e srednjo{kola-
ca, a unutar svakoga grada, na temelju popisa svih razreda,
slu~ajnim je izborom odabrano 2 posto u~enika prvih, drugih,
tre}ih i ~etvrtih razreda s liste gimnazija i s liste stru~nih {ko-
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nejednake zastupljenosti u~enika razli~itoga spola u stru~nim
{kolama koje su u{le u uzorak ispitivanja, u uzorku je ne{to
vi{e djevojaka (55 posto) nego mladi}a (45 posto). Najvi{e u~e-
nika poha|a ~etverogodi{nje stru~ne {kole (46,5 posto), 28,9
posto u~enika poha|a trogodi{nje stru~ne {kole, a najmanje
ih je u gimnazijama (24,5 posto). U uzorku je 24,7 posto u~e-
nika prvih razreda, 29,8 posto drugih, 30,6 posto tre}ih i 14,9
posto u~enika ~etvrtih razreda. U populaciji srednjo{kolaca
najmanje je u~enika ~etvrtih razreda, jer dio stru~nih {kola
zavr{ava nakon trogodi{njeg {kolovanja.
Regionalna pripadnost ispitanika odre|ena je s obzirom
na uobi~ajenu geografsku podjelu na {est regija: Grad Zagreb
(Zagreb), isto~na Hrvatska (Osijek, Slavonski Brod, Vinkovci,
Po`ega), gorska Hrvatska (Gospi}), sjeverno Hrvatsko pri-
morje (Rijeka, Pula), ju`no Hrvatsko primorje (Zadar, [ibenik,
Split, Dubrovnik) i sredi{nja Hrvatska (Karlovac, Zabok, Va-
ra`din, ^akovec, Sisak, Koprivnica, Bjelovar, Virovitica). Udio
u~enika iz razli~itih regija u ukupnom uzorku je sljede}i: Grad
Zagreb 27,8 posto, isto~na Hrvatska 16,2 posto, sjeverno Hr-
vatsko primorje 12 posto, ju`no Hrvatsko primorje 20,2 posto,
sredi{nja Hrvatska 20,4 posto i gorska Hrvatska1 3,5 posto.
Instrumenti ispitivanja
Ovo je ispitivanje dio {irega anketnog istra`ivanja o rizi~nim
~imbenicima za uzimanje sredstava ovisnosti me|u mladima
koje je provedeno 1998. godine. Za svrhe ovoga rada u anali-
zu su uzeti odgovori na pitanja o sociodemografskim obilje-
`jima ispitanika (spol, dob, mjesto prebivali{ta) te odgovori na
pitanja o tome kakva su iskustva i mi{ljenje mladih u odnosu
na pu{enje, uporabu alkoholnih pi}a i uzimanje droga. Na-
vike pu{enja opisane su s obzirom na odgovore na dva pita-
nja o tome koliko su ~esto ispitanici pu{ili cigarete u svojem
`ivotu (od 1 – "nikada" do 6 – "sada svakog dana") te koliko su
~esto pu{ili cigarete u posljednjih trideset dana (od 1 – "nika-
da" do 6 – "jednu kutiju ili vi{e svakog dana"). Navike pijenja
opisane su na temelju odgovora u~enika na pitanja o tome
koliko su ~esto pili alkoholna pi}a (npr. pivo, vino, `estoko pi-
}e i sl.) u `ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljednjih 30 da-
na. Na ta pitanja u~enici su odgovarali na skali od sedam stup-
njeva koji su definirani u rasponu od "niti jednom" (1) do "40
i vi{e puta" (7). U~enici su tako|er odgovarali na pitanje o to-
mu koliko su puta u posljednjih 30 dana uzeli pet ili vi{e alko-
holnih pi}a u jednom danu (od 1 – "niti jednom" do 5 – "10 ili
vi{e puta"). Pokazatelji u~estalosti konzumiranja droge izve-
deni su na temelju procjena ispitanika o tome koliko su ~esto
uzimali droge u `ivotu, u posljednjih 12 mjeseci i u posljed-
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bi se moglo bolje odrediti kolika je ra{irenost uporabe pojedi-
nih vrsta droge, u~enici su na isti na~in, na skalama od sedam
stupnjeva, ocjenjivali koliko su puta u posljednjih 12 mjeseci
uzimali marihuanu, heroin, kokain, neke od tableta za smire-
nje, amfetamin, ecstasy i otapala. Ispitanici su tako|er odgo-
varali na pitanja o tome kada su (s koliko godina) prvi put po-
~eli redovito pu{iti, kada su prvi put popili toliko da se osje-
}aju omamljenima ili pijanima te kada su prvi put probali dro-
gu. Odgovori na pitanja o tome koliko njihovih prijatelja i zna-
naca pu{i, pije alkohol i uzima drogu bile su procjene na skali
od pet stupnjeva (od 1 – "niti jedan" do 5 – "svi"). U~enici su
tako|er, uz dodatna pitanja, izra`avali svoje mi{ljenje o {tet-
nosti razli~itih opojnih sredstava i o razlozima uzimanja alko-
hola i droge.
REZULTATI
Rezultati istra`ivanja s obzirom na ra{irenost zlouporabe opoj-
nih sredstava (droge, alkohola i duhana) u srednjo{kolskoj po-
pulaciji analizirani su tako da uklju~uju prikaz rezultata cije-
loga uzorka ispitanika, prikaz ra{irenosti uporabe opojnih sred-
stava me|u srednjo{kolcima koji `ive u razli~itim regijama te
usporedbu rezultata s obzirom na dob (prvi, drugi, tre}i i ~e-
tvrti razred) i spol u~enika.
Ra{irenost zlouporabe droge u razli~itim regijama
Uz pitanja u upitniku koja se odnose na uporabu droge, alko-
hola i duhana, ispitanici su odgovarali zaokru`ivanjem jedno-
ga od ponu|enih odgovora koji uklju~uju procjenu u~estalo-
sti odre|enoga pona{anja na skali od sedam stupnjeva. U tabli-
ci 1 navedeni su sumarni rezultati jednosmjerne analize vari-
jance rezultata ispitanika iz razli~itih regija na skalama u~es-
talosti konzumiranja droge. Radi bolje preglednosti podataka
i interpretacije na deskriptivnoj razini, tako|er je navedeno
koliki je postotak u~enika izjavio da su probali drogu, jednom
ili vi{e puta.
Ju`no Sjeverno
Uporaba Grad Sredi{nja Isto~na Hrvatsko Hrvatsko Gorska
droge Zagreb Hrvatska Hrvatska primorje primorje Hrvatska F p
Ukupno u `ivotu
M 2.0 1.3 1.4 2.2 1.8 1.1 21.0 .000
% 26,8 11,2 15,4 29,0 25,1 4,0
U posljednjih 12 mjeseci
M 1.7 1.2 1.3 2.0 1.6 1.1 27.1 .000
% 22,7 8,8 11,9 25,3 23,2 3,0
U posljednjih 30 dana
M 1.3 1.1 1.1 1.5 1.2 1.0 29.2 .000
% 14,7 3,9 5,8 18,6 10,7 0,5
















regija koji su naveli
da su uzimali drogu
Tri ~etvrtine (76,1 posto) u~enika u ukupnom uzorku nije
nikada u `ivotu probalo drogu, a 21,2 posto u~enika izjavlju-
je da su, jednom ili vi{e puta u svojem `ivotu, probali drogu
(2,7 posto ih nije odgovorilo na ovo pitanje). Me|u njima je
11,3 posto probalo drogu od jedan do devet puta u `ivotu, a
9,9 posto njih izjavljuje da su uzimali drogu vi{e od 10 puta u
`ivotu. Kako kod odre|enog broja u~enika nije rije~ samo o
eksperimentiranju s drogom nego i o redovitijem uzimanju
droge, pokazuje i podatak da je 10,9 posto u~enika uzimalo
drogu u mjesecu koji je prethodio istra`ivanju, a 18,1 posto u-
~enika u posljednjih godinu dana.
Usporedba u~estalosti konzumiranja droge me|u u~eni-
cima iz razli~itih regija dala je statisti~ki zna~ajne F omjere za
sva tri indikatora konzumiranja droga. Zlouporaba droge naj-
vi{e je ra{irena u ju`nomHrvatskom primorju i u podru~ju Gra-
da Zagreba te sjevernog Hrvatskog primorja. Slijede, s ne{to
manjim udjelom srednjo{kolaca koji su konzumirali droge, i-
sto~na i sredi{nja Hrvatska te, na kraju, s najni`om incidenci-
jom zlouporabe droge, gorska Hrvatska. U ju`nom Hrvatskom
primorju, koje obuhva}a gradove Zadar, [ibenik, Split i Du-
brovnik, 29 posto u~enika uzimalo je jednom ili vi{e puta u svo-
jem `ivotu drogu, a svaki ~etvrti u~enik (25,3 posto) u ovom
uzorku uzimao je drogu u posljednjih godinu dana. Isto tako,
u usporedbi s drugim regijama, znatno je ve}i broj srednjo-
{kolaca uzimao drogu tijekom mjesec dana prije po~etka is-
tra`ivanja (18,6 posto), {to ukazuje na to da u ovom podru~ju
ima vi{e u~enika koji drogu uzimaju redovitije. Srednjo{kolci
iz sjevernog Hrvatskog primorja (Pula i Rijeka) i Grada Za-
greba tako|er u velikoj mjeri eksperimentiraju s drogama. Pri-
bli`no je svaki ~etvrti u~enik u ovim regijama probao drogu
barem jednom u `ivotu i u protekloj godini, a u mjesecu koji
je prethodio istra`ivanju drogu je konzumiralo 14,7 posto u-
~enika iz Zagreba i 10,7 posto iz sjevernog Hrvatskog primor-
ja. Zlouporaba droge ne{to je manje zastupljena me|u sred-
njo{kolcima iz isto~ne Hrvatske (Osijek, Slavonski Brod, Vin-
kovci, Po`ega), iako i u ovom slu~aju njihov broj nije zanema-
riv. Naime, 15,4 posto srednjo{kolaca iz ove regije probalo je
drogu barem jednom u `ivotu, a 11,9 posto u~enika uzimalo
je drogu u posljednjih godinu dana. U podru~ju sredi{nje Hr-
vatske (Karlovac, Zabok, Vara`din, ^akovec, Sisak, Koprivni-
ca, Bjelovar, Virovitica) pribli`no je svaki deseti u~enik probao
drogu u `ivotu (11,2 posto) i u posljednjih godinu dana (8,8
posto). Me|u srednjo{kolcima iz gorske Hrvatske (Gospi}) naj-
manje je izra`ena zlouporaba droge. Ti rezultati temelje se na
manjem broju u~enika iz samo jednoga grada, ali oni su vje-
rojatno odraz stvarnoga stanja u regiji, jer je rije~ o manje na-
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Zlouporaba razli~itih vrsta droge
Upitnik je sadr`avao i pitanja o tome koja su psihoaktivna
sredstva u~enici uzimali u posljednjih 12 mjeseci, dakle u go-
dini koja je prethodila istra`ivanju (tablica 2). Najve}i broj sred-
njo{kolaca uzimao je marihuanu (18,1 posto) te neke od table-
ta za smirenje (18,1 posto) i otapala (6,5 posto). Te`a adiktivna
sredstva, kao {to su amfetamin i ecstasy, konzumiralo je prib-
li`no 4 posto u~enika, 1,6 posto srednjo{kolaca uzimalo je
heroin, a 1,4 posto kokain.
Ju`no Sjeverno
Grad Sredi{nja Isto~na Hrvatsko Hrvatsko Gorska Ukupno
Vrsta droge Zagreb Hrvatska Hrvatska primorje primorje Hrvatska Hrvatska
Marihuana 20.0 8.5 10.7 30.8 22.7 3.6 18.1
Heroin 1.7 0.5 2.0 2.5 1.5 0.5 1.6
Kokain 1.8 0.5 1.8 1.8 1.2 0.5 1.4
Amfetamin 7.4 1.2 2.4 3.9 3.5 0.5 3.9
Ecstasy 5.0 1.4 3.7 7.2 2.7 0.5 4.1
Sedativi 21.4 16.9 23.2 12.7 17.1 9.1 18.1
Otapala 7.0 5.6 7.1 4.6 9.1 2.6 6.4
N 786 575 456 569 339 196 2921
Podaci o ra{irenosti zlouporabe pojedinih opojnih sred-
stava u razli~itim regijama u skladu su s prije navedenim po-
dacima o zlouporabi droge op}enito. U podru~ju ju`noga Hr-
vatskog primorja ~ak je 30,8 posto srednjo{kolaca uzimalo ma-
rihuanu, a nakon njih slijede po rangu srednjo{kolci iz sjever-
noga Hrvatskog primorja (22,7 posto), Grada Zagreba (20 po-
sto), isto~ne (10,7 posto) i sredi{nje Hrvatske (8,5 posto) te, na
kraju, srednjo{kolci iz gorske Hrvatske (3,6 posto). Kako se vi-
di iz tablice 2, u podru~ju ju`noga Hrvatskog primorja i u Gra-
du Zagrebu tako|er je ve}i udio srednjo{kolaca koji konzumi-
raju te{ke droge kao {to su heroin, kokain, amfetamin i ecsta-
sy. Iako, prema podacima ovoga istra`ivanja, u isto~noj Hrvat-
skoj znatno ni`i udio srednjo{kolaca konzumira lake droge,
zabrinjava podatak da se udio onih koji konzumiraju te{ka
adiktivna sredstva pribli`io regijama u kojima je najvi{e ra{i-
rena zlouporaba droga.
Procjene ra{irenosti zlouporabe droge me|u prijateljima i znancima
Svaki drugi srednjo{kolac (to~nije 53,8 posto) poznaje nekoga
(prijatelja, susjeda, ~lana obitelji) tko uzima drogu, a od toga
njih 42,5 posto izjavljuje da poznaje vi{e od jedne takve oso-
be. Isto tako, 46,8 posto u~enika navodi da netko od njihovih
prijatelja ili znanaca uzima drogu. Vjerojatno je rije~ o lak{im
drogama, jer je na pitanje o tome koliko njihovih prijatelja u-
zima marihuanu 46,1 posto u~enika odgovorilo da se u krugu






ka koji su uzimali
razli~ite vrste droge,
prema regijama
`no tre}ina ispitanika (30,6 posto) navodi da im je netko nu-
dio ili poku{ao prodati marihuanu. Odgovori na pitanje o
tome je li njihova {kola podru~je koje je "slobodno od droge"
ukazuju na to da je uporaba droge ra{irena u samoj blizini
{kola. Jedna ~etvrtina (24,8 posto) mladih izjavljuje da u nji-
hovoj {koli ima u~enika koji dr`e drogu, upotrebljavaju je ili
prodaju u blizini {kole, a vi{e ih od polovice (57,8 posto) ne
mo`e sa sigurno{}u odgovoriti na to pitanje. Samo 16,6 posto
u~enika navodi da je njihova {kola "slobodna od droge".
^ak 71 posto srednjo{kolaca koji poha|aju {kole u podru-
~ju ju`nogaHrvatskog primorja poznaje nekoga tko uzima dro-
gu (naj~e{}e ne samo jednu nego i vi{e osoba). To isto izjavlju-
je 62 posto zagreba~kih srednjo{kolaca i 53 posto u~enika iz
sjevernoga Hrvatskog primorja. Isto tako, 63 posto u~enika iz
ju`noga Hrvatskog primorja izjavljuje da poneki ili ve}ina nji-
hovih prijatelja pu{e marihuanu, a njih 43 posto nudili su ma-
rihuanom ili im je poku{avali prodati. Vi{e od polovice u~eni-
ka s podru~ja Grada Zagreba (53 posto) i sjevernoga Hrvat-
skog primorja (61 posto) procjenjuje da njihovi znanci i prija-
telji pu{e marihuanu, a tre}ina je bila u situaciji da im netko
nudi marihuanu ili je poku{ava prodati. Podaci za isto~nu Hr-
vatsku su sljede}i: 53 posto poznaje nekoga tko uzima drogu,
35 posto navodi da njihovi znanci i prijatelji pu{e marihuanu,
a 22 posto u~enika izjavljuje da su im nudili marihuanu. U
sredi{njoj Hrvatskoj relativnomanje u~enika pozna nekoga tko
uzima drogu (37 posto), ima prijatelja i znanaca koji pu{e ma-
rihuanu (29 posto) ili je bilo u situaciji da ih nude marihua-
nom (17 posto). Za gorsku Hrvatsku te su procjene, sukladno
podacima o stvarnoj ra{irenosti uporabe droge me|u u~enici-
ma, znatno manje. Iako je mogu}e da u~enici precjenjuju po-
javnost zlouporabe droge u populaciji njihovih prijatelja i zna-
naca, razlike u odgovorima na navedena pitanja dosljedno su
sukladne regionalnim razlikama u u~estalosti konzumiranja
droge me|u srednjo{kolcima i potvr|uju podatke o ra{ireno-
sti zlouporabe droge u pojedinim podru~jima.
Analiza podataka o ra{irenosti zlouporabe droge
s obzirom na dob u~enika
U daljnjoj analizi podataka zanimalo nas je utvrditi koliko je
u~enika prvih, drugih, tre}ih i ~etvrtih razreda srednje {kole
probalo drogu. Podaci za razli~ite indikatore konzumiranja
droge prikazani su na slici 1.
Op}enito se mo`e re}i da je u svojem `ivotu svaki deseti
u~enik prvih razreda, svaki peti u~enik drugih razreda, svaki
~etvrti u~enik tre}ih i svaki tre}i u~enik ~etvrtih razreda pro-
bao drogu. U~enici su ispitani koncem {kolske godine te se
podaci o tome koliko su ~esto uzimali drogu u posljednjih 12
mjeseci odnose na razdoblje tijekom kojega su poha|ali taj
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ve}i broj u~enika zapo~inje uzimati drogu u srednjoj {koli, po-
sebno nakon prvoga razreda, tijekom drugoga i tre}ega razre-
da. S dobi se sustavno pove}ava broj novih i redovitijih kon-
zumenata droge, tj. onih koji su drogu uzimali u posljednjih
12 mjeseci ili u posljednjih 30 mjeseci. Kako bismo utvrdili
jesu li razlike u broju u~enika prvih, drugih, tre}ih i ~etvrtih
razreda koji konzumiraju drogu statisti~ki zna~ajne, rezultate
smo obradili χ2 testom. Za svaki pokazatelj konzumiranja dro-
ge podatke smo sa`eli u tri kategorije: ispitanici koji nisu ni-
kada probali drogu, ispitanici koji su probali drogu jednom ili
vi{e puta i ispitanici koji nisu odgovorili na pitanje. Kri`anjem
tih kategorija s brojem u~enika prema pojedinim razredima
odre|ene su teorijske frekvencije i izra~unate pripadaju}e vri-
jednosti χ2 testa. Rezultati su pokazali da se udio u~enika pr-
vih, drugih, tre}ih i ~etvrtih razreda koji su konzumirali dro-
gu u `ivotu (χ2=85.8, p=.000), u posljednjih 12mjeseci (χ2=52.1,
p=.000) i u posljednjih 30 dana (χ2=24.3, p=.000) statisti~ki zna-
~ajno razlikuje. [to su u~enici stariji, to je me|u njima vi{e o-
nih koji su probali drogu. Kada se analizira u~estalost uporabe
razli~itih vrsta droga (tablica 3), mo`e se zaklju~iti da se nave-
deni podaci uglavnom odnose na uzimanje lak{ih droga.
I. II. III. IV.
Vrsta droge razred razred razred razred Ukupno
Marihuana 10.7 15.7 20.6 30.1 18.1
Heroin 1.3 1.0 2.1 2.4 1.6
Kokain 1.0 1.2 2.2 0.9 1.4
Amfetamin 3.0 2.9 5.3 4.7 3.9
Ecstasy 3.3 3.3 4.6 5.7 4.1
Sedativi 16.5 18.1 19.5 18.2 18.1
Otapala 7.2 6.4 7.0 3.8 6.4















su uzimali razli~ite vr-
ste droge u posljednjih
12 mjeseci, prema
razredima
Tako je 30,1 posto u~enika ~etvrtih razreda probalo mari-
huanu, u usporedbi s 10,7 posto u~enika prvih razreda. U vi-
{im razredima u~estalija je i uporaba te`ih droga, kao {to su
heroin i ecstasy.
Dob po~etka uzimanja droge
Analiza odgovora na pitanje o tome kada su (s koliko godina)
u~enici prvi put probali drogu pokazuje da je me|u onima ko-
ji su konzumirali drogu najve}i broj njih po~eo eksperimenti-
rati s drogom s 15 ili 16 godina, dakle tijekom prvoga i drugo-
ga razreda srednje {kole (tablica 5). U tom uzorku od 595 sred-
njo{kolaca koji su probali drogu prosje~na dob u kojoj su po-
~eli konzumirati drogu je 15,1 godina (SD=1.15). Eksperimen-
tiranje s drogom po~inje se, u rijetkim slu~ajevima, javljati ve}
u dobi od 11 ili 12 godina, a zabrinjava ~injenica da je ono u~e-
stalije ve} u zavr{nim razredima osnovne {kole. Kako se vidi
iz tablice 4, ukupno ~etvrtina u~enika koji su probali drogu u-
~inila je to do petnaeste godine.
I. razred II. razred III. razred IV. razred Ukupno
Dob (godine) N % N % N % N % N %
11 i manje 2 2,3 0 0,0 6 2,9 2 1,6 10 1,7
12 3 3,4 3 1,8 4 1,9 2 1,6 12 2,0
13 11 12,6 11 6,4 15 7,1 3 2,4 40 6,7
14 28 32,2 27 15,8 24 11,4 9 7,1 88 14,8
15 36 41,4 70 40,9 44 21,0 18 14,2 168 28,2
16 i vi{e 7 8,0 60 35,1 117 55,7 93 73,2 277 46,6
Ukupno 87 100,0 171 100,0 210 100,0 127 100,0 595 100,0
S novijim generacijama u~enika smanjuje se dobna gra-
nica u kojoj ne{to ve}i broj njih po~inje eksperimentirati s dro-
gom. Kako bismo provjerili pretpostavku da droga zahva}a
sve mla|u populaciju, testirali smo zna~ajnost razlika izme|u
prosje~ne dobi po~etka uzimanja droge u skupinama u~enika
prvih (M=14.3 godina), drugih (M=15.0 godina), tre}ih (M=15.1
godina) i ~etvrtih (M=15.5 godina) razreda jednosmjernom a-
nalizom varijance. Dobivena F vrijednost je zna~ajna (F=20.7,
p=.000), a najve}e su razlike izme|u generacije koja je u vri-
jeme ispitivanja poha|ala prvi razred i one koja je ~etiri godi-
ne ranije upisala srednju {kolu. Mla|e generacije zna~ajno su
ranije u svojem `ivotu po~ele konzumirati drogu.
Uporaba droge s obzirom na spol ispitanika
U daljnjoj analizi podaci su sa`eti tako da je odre|en broj ispita-
nika mu{koga i `enskoga spola koji su probali drogu, nisu pro-
bali drogu ili pak nisu odgovorili na postavljeno pitanje, a po-




udio ispitanika `enskoga i mu{koga spola koji su konzumirali
drogu. Rezultati su pokazali statisti~ki zna~ajne razlike za sva
tri pokazatelja zlouporabe droga: u `ivotu (χ2=33.9, p=.000),
u posljednjih 12mjeseci (χ2=17.2, p=.000) i u posljednjih 30 da-
na (χ2=38.5, p=.000). Pribli`no ~etvrtina (24,8 posto) mladi}a
probala je drogu u `ivotu, a to je isto u~inilo 18,2 posto djevo-
jaka. U godini koja je prethodila istra`ivanju 20,8 posto djevoja-
ka i 15,7 posto mladi}a probalo je drogu, a tijekom mjesec da-
na prije po~etka istra`ivanja drogu je konzumiralo 14,6 posto
mladi}a i 7,6 posto djevojaka.
Na isti na~in izra~unane su i spolne razlike s obzirom na
to koja se vrsta droge konzumira. Zna~ajno vi{e mladi}a kon-
zumira sva opojna sredstva osim tableta za smirenje koje uzi-
ma zna~ajno vi{e djevojaka. Sedative je uzimalo 23,2 posto dje-
vojaka u odnosu na 11,8 posto mladi}a.
Navike pijenja me|u srednjo{kolcima
U tablici 5 sa`eto su prikazani najva`niji podaci dobiveni na
temelju odgovora u~enika na pitanja o tome koliko su ~esto u-
zimali alkoholna pi}a. Konzumiranje alkoholnih pi}a u u~eni-
~koj populaciji jako je u~estalo. Ve}ina ispitanika probala je al-
kohol u `ivotu (88,0 posto) i u posljednjih godinu dana (81,7
posto), a znatan broj njih konzumirao je alkoholna pi}a redovi-
tije, tj. tijekommjeseca koji je prethodio istra`ivanju (62,2 posto).
Pitanja I. razred II. razred III. razred IV. razred Ukupno F p
Uzimao/la alkohol M 4.2 4.8 5.1 5.3 5.3 35.0 .000
do sada u `ivotu % 81,8 88,6 90,6 91,9 88,0
Uzimao/la alkohol u M 3.3 3.8 4.1 4.3 3.9 32.8 .000
posljednjih 12 mjeseci % 70,8 82,6 86,0 89,3 81,7
Uzimao/la alkohol M 2.1 2.3 2.4 2.4 2.3 9.7 .000
u posljednjih 30 dana % 51,7 63,1 66,9 68,3 62,2
Popio/la u jednom danu
pet pi}a zaredom M 1.7 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 .120
u posljednjih 30 dana % 40,8 48,5 50,2 48,6 47,1
Iako je za o~ekivati da }e u ovoj dobi u~enici eksperimen-
tirati s alkoholom, njihovi odgovori pokazuju da se ne zadr-
`avaju samo na tome, nego ~esto uzimaju ve}e koli~ine alko-
hola koje dovode do stanja opijenosti. Naime, jedno od pitanja
odnosilo se na to koliko su puta, u posljednjih mjesec dana, u-
~enici uzeli pet ili vi{e pi}a zaredom u jednom danu (od 1 – "ni-
ti jednom" do 5 – "10 ili vi{e puta"). U ovom slu~aju "pi}e",
kako je definiranoupitanju, podrazumijeva ~a{u vina, bocu ili li-
menku piva, ~a{icu `estokoga pi}a ili mije{ano pi}e (alkohol sa















vih, drugih, tre}ih i ~e-
tvrtih razreda i posto-
tak ispitanika koji su
naveli da su uzimali
alkohol
na~in konzumiralo alkohol jednom ili vi{e puta. Prosje~ni re-
zultati u~enika ni`ih i vi{ih razreda ne razlikuju se zna~ajno s
obzirom na u~estalost takvog na~ina pijenja. Me|utim, kao {to
pokazuju analize varijance rezultata u~enika iz razli~itih razre-
da, na ostalim skalama konzumiranja alkohola u~enici vi{ih ra-
zreda imaju zna~ajno vi{e rezultate.
Na pitanje o tome kad su prvi put popili toliko da su se
osje}ali omamljenima ili pijanima odgovorio je 1 771 u~enik (64,2
posto), a njihova prosje~na dob prvoga opijanja bila je 14,5 go-
dina (SD=1.40). Me|u njima je 42,9 posto onih koji su se prvi
put opili do petnaeste godine `ivota. Jednosmjerna analiza va-
rijance pokazala je da je razlika izme|u prosje~ne dobi u kojoj
su se u~enici prvih (M=13.8 godina), drugih (M=14.5 godi-
na), tre}ih (M=14.7 godina) i ~etvrtih (M=14.9 godina) razre-
da prvi put opili statisti~ki zna~ajna (F=40.7, p=.000).
U svim pokazateljima konzumiranja alkohola prosje~ni re-
zultati u~estalosti zlouporabe alkohola zna~ajno su ve}i u u-
zorku mladi}a nego li u uzorku djevojaka. Me|utim, ako se
analizira udio ispitanika razli~itoga spola koji su probali alko-
hol, razlike izme|u mladi}a i djevojaka, iako i dalje zna~ajne,
znatno se smanjuju kad je rije~ o pokazateljima pijenja u `i-
votu i u posljednjih godinu dana. Tako je znatno vi{e mladi}a
(71,1 posto), nego djevojaka (54,6 posto) redovitije, tj. u po-
sljednjih mjesec dana konzumiralo alkohol (χ2=87.8, p=.000),
u usporedbi s 85,1 posto mladi}a i 78,9 posto djevojaka koji su
pili alkoholna pi}a u posljednjih godinu dana (χ2=32, p=.000),
dok je me|u onima koji su jednom ili vi{e puta pili alkoholna
pi}a u `ivotu 89,1 posto u~enika i 87,2 posto u~enica (χ2=10.1,
p=.006).
Navike pu{enja me|u srednjo{kolcima
Navike pu{enja cigareta (tablica 6) ispitane su na temelju pro-
cjena ispitanika na skalama u~estalosti pu{enja u `ivotu (od 1 –
"nikada" do 6 – "sada svakog dana") i koli~ine konzumiranoga
duhana u mjesecu koji je prethodio istra`ivanju (od 1 – "nika-
da" do 6 – "jednu kutiju ili vi{e svakog dana"). ^etiri petine
srednjo{kolaca (80 posto) pu{ilo je, jednom ili vi{e puta, ciga-
rete u `ivotu, polovica njih (49,6 posto) u posljednjih mjesec
dana.
Kako se vidi iz tablice 6, u~enici vi{ih razreda zna~ajno su
~e{}e pu{ili cigarete u `ivotu, kao i u mjesecu koji je pretho-
dio istra`ivanju. Na pitanje o tome koliko su cigareta popu{ili
u posljednjih 30 dana, 8 posto ispitanika odgovorilo je da je u-
zimalo jednu do pet cigareta dnevno, 17,2 posto od {est do 19
cigareta, a 7,3 posto jednu kutiju ili vi{e svakog dana, {to ~ini
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Pitanja I. razred II. razred III. razred IV. razred Ukupno F p
Pu{io/la cigarete u `ivotu M 3.3 3.5 3.9 3.8 3.6 15.2 .000
% 75,2 80,1 82,1 83,4 80,0
Pu{io/la cigarete u M 2.3 2.4 2.8 2.7 2.5 12.7 .000
posljednjih mjesec dana % 43,0 47,1 55,5 53,1 49,6
Pu{io/la svakog dana u
posljednjih mjesec dana % 27,8 27,3 38,9 37,5 32,5
Ispitano je tako|er kad su (s koliko godina) u~enici po~eli
redovito pu{iti cigarete. Na to pitanje odgovorila su 1 144 sred-
njo{kolca (40,5 posto) koji sebe smatraju redovitim pu{a~ima.
Njihova prosje~na dob u kojoj su po~eli redovito uzimati ci-
garete bila je 14,4 godine (SD=1.43), a 46,2 posto ih je po~elo re-
dovito pu{iti prije petnaeste godine `ivota. Prosje~na dob po-
~etka redovitoga pu{enja zna~ajno se razlikuje (F=41.7, p=.000)
me|u u~enicima prvih (13,7 godina), drugih (14,3 godine), tre-
}ih (14,7 godina) i ~etvrtih (15 godina) razreda.
Mladi}i (M=3.7) su zna~ajno ~e{}e od djevojaka (M=3.5)
pu{ili cigarete u `ivotu (F=4.9, p=.03), a isto su tako mladi}i u
prosjeku (M=2.6) pu{ili vi{e cigareta od djevojaka (M=2.4) ti-
jekom mjesec dana prije po~etka istra`ivanja (F=6.7, p=.01).
U uzorku mladi}a tako|er je vi{e onih koji su uzimali duhan,
nego u uzorku djevojaka. Tako je 81,2 posto mladi}a i 78,8 po-
sto djevojaka jednom ili vi{e puta u `ivotu pu{ilo cigarete
(χ2=11.5, p=.003), a u posljednjih mjesec dana pu{ilo je 50,6
posto mladi}a i 48,2 posto djevojaka (χ2=7.3, p=.03). Valja na-
pomenuti da spolne razlike u konzumiranju duhana nisu ja-
ko velike, ali su, zbog velikog uzorka ispitanika, statisti~ki zna-
~ajne. Me|utim, one su znatno manje u usporedbi sa spolnim
razlikama u konzumiranju alkohola i droga.
RASPRAVA
Rezultate istra`ivanja koji se odnose na eksperimentiranje s psi-
hoaktivnim drogama valja promatrati na nekoliko razina. U i-
spitivanom uzorku uo~ava se da u~estalost eksperimentira-
nja raste s dobi te da je rizi~na dob izme|u petnaeste i {esnae-
ste godine `ivota. Ta je dob, tj. razdoblje srednje adolescenci-
je, rizi~na ne samo zbog svih psihosocijalnih obilje`ja sazrije-
vanja ve} i stoga {to je to u hrvatskom {kolskom sustavu razdo-
blje neposredno nakon prijelaza iz osnovne u srednju {kolu.
Prelazak u srednju {kolu stresan je i karakteriziran mnogim ri-
zi~nim osobinama. Dijete tada izlazi iz okvira poznate okoli-
ne, bliskog susjedstva, dobro formirane razredne i manje kom-
petitivne {kolske sredine i suo~ava se s visokim zahtjevima, ra-










koji su naveli da su
pu{ili cigarete
Procjena trenda pove}anja u~estalosti eksperimentiranja
s psihoaktivnim drogama nije jednostavna, jer rezultati ovise
o na~inu odabira uzorka. Usporedba s ostalim zemljama u eu-
ropskoj regiji je, zbog razli~itosti primijenjenih metoda i uzo-
raka, ograni~ena samo na sli~na istra`ivanja. Za djelomi~nu
usporedbu na raspolaganju su rezultati me|unarodnog istra-
`ivanja o uzimanju droga, alkohola i pu{enju cigareta, prove-
denog na reprezentativnomuzorku u~enika prvih razreda sred-
njih {kola u Hrvatskoj u 1995. i u 1999. godini (Hibell i sur.,
1997., 2000.). U me|usobnoj usporedbi tih dvaju istra`ivanja
za Hrvatsku je uo~ljiv trend porasta u~estalosti eksperimenti-
ranja. Tako je u 1995. godini 10 posto u~enika prvih razreda
srednje {kole izjavilo da je barem jednom u `ivotu probalo ma-
rihuanu, a ~etiri godine kasnije isto je reklo 14 posto u~enika.
U ovom istra`ivanju, koje je provedeno 1998. godine, 10,7 po-
sto u~enika prvih razreda izjavilo je da je barem jednom u
`ivotu probalo marihuanu, {to zna~i da se gotovo sa sigurno-
{}u mo`e tvrditi da je 11 do 14 posto petnaestogodi{njaka u
Hrvatskoj barem jednom ku{alo marihuanu. Prema istoj me-
|unarodnoj studiji iz 1995. godine, na{a se zemlja nalazila me-
|u zemljama u kojima zlouporaba droga nije bila jako zastup-
ljena. Va`no je tako|er napomenuti da je u promatranom ~e-
tverogodi{njem razdoblju porast zlouporabe ilegalnih droga
kod na{e mlade`i, unato~ znatno nepovoljnijim ukupnim okol-
nostima, bio znatno manji nego u drugim tranzicijskim zemlja-
ma, npr. susjednoj Sloveniji ili pak u ^e{koj i Poljskoj. To se
mo`e objasniti ~injenicom {to su u tom razdoblju u Hrvatskoj
primjenjivane brojne mjere u skladu s Nacionalnom strategi-
jom (Sakoman, 1996.) za suzbijanje zlouporabe droga koje su,
kako pokazuju i podaci o konzumentima droga koji su se jav-
ljali na lije~enje, dale dobre rezultate (Sakoman, 2001.). U cje-
lini su u Europi marihuana ili ha{i{ naj~e{}e zastupljene psi-
hoaktivne droge, a trend porasta eksperimentiranja s marihu-
anom prisutan je u ve}ini europskih zemalja za koje su prove-
dena nacionalna istra`ivanja. Raspolo`ivi rezultati pra}enja zlo-
uporabe droge me|u adolescentima starim 15 do 17 godina u
razdoblju od 1995. do 1997. godine ukazuju na velike razlike
me|u pojedinim zemljama: od 4,2 posto adolescenata u Por-
tugalu i 4,7 posto na Malti, koji su probali marihuanu barem
jednom u `ivotu, do 39 posto u Francuskoj ili 51 posto u Dan-
skoj. U svim je zemljama uporaba droga ve}a u mladi}a nego
u djevojaka (za Europu je procijenjen odnos 5:1), {to se podu-
dara s rezultatima zaHrvatsku. U nekim zemljama (Island, Nor-
ve{ka, [vedska) eksperimentiranje s marihuanom podjedna-
ko je prisutno me|u pripadnicima oba spola. Uporaba sedati-
va (bez lije~ni~kog recepta) mo`e ukazivati na zlouporabu, ali
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momedikaciji i samolije~enju. U mnogim europskim zemlja-
ma u~estalost uporabe u tijeku `ivota ve}a je u djevojaka, i to
je ujedno i jedino sredstvo koje djevojke vi{e uzimaju (Hibell
i sur., 1997.). Zanimljiva je promjena uo~ena u vrsti droga koje
su prisutne me|u srednjo{kolskom populacijom. Uporaba in-
halanata je stagnirala (oko 13 posto bez promjene trenda) i iz-
gleda da im je popularnost me|u mladima sve ni`a. Osim sve
zastupljenije marihuane, pomak se zamje}uje prema tableta-
ma amfetaminskog tipa (ecstasy) ~ija je prisutnost sve ra{ire-
nija. U Hrvatskoj je iskustvo s ecstasyjem imalo 1995. godine
2,5 posto, a 1999. godine 2,9 posto mladih, prema istra`ivanju
Hibella i suradnika (2000.), a prema rezultatima ovoga istra`i-
vanja iz 1998. godine, ecstasy je probalo 3,3 posto u~enika pr-
vih razreda.
Neki su u~enici koji navode eksperimentiranje s droga-
ma barem jednom u `ivotu to uistinu mogli u~initi samo je-
danput. Pravu prevalenciju navike mo`e bolje pokazati poda-
tak o zlouporabi u tijeku posljednjih 30 dana. U Hrvatskoj je
u ESPAD istra`ivanju 1999. godine oko 6 posto u~enika prvih
razreda izjavilo da je uzimalo marihuanu u posljednjih 30 da-
na (Hibell i sur., 2000.), u ovom je istra`ivanju 7,9 posto u~e-
nika prvih razreda navelo da su uzimali drogu op}enito u po-
sljednjih mjesec dana, a marihuanu je u posljednjih dvanaest
mjeseci uzelo 10,7 posto ispitanika iz prvih razreda. Danas
brojna istra`ivanja pokazuju {tetno djelovanje marihuane na
mo`danu funkciju, a rizik koji marihuana mo`e predstavljati
za mlade u razdoblju adolescencije mo`e uvoditi u dugotraj-
nu uporabu i ovisnost. Postoje jaki dokazi da intoksikacija ma-
rihuanom ima {tetno djelovanje na kognitivne funkcije i po-
na{anje i da, u osjetljivih osoba, mo`e dovesti do psihoti~ne
reakcije. Redovita uporaba mo`e imati {tetan utjecaj na u~e-
nje, s mogu}im srednjoro~nim i dugotrajnim psiholo{kim i ko-
gnitivnim o{te}enjem, a redovita uporaba velikih koli~ina mo-
`e dovesti do emocionalne ovisnosti s posljedi~nom socijalnom
i psiholo{kom disfunkcijom (Court, 1998.). Podatak o prisutno-
sti droge u neposrednoj {kolskoj okolini podudara se i s dru-
gim istra`ivanjima. Naj~e{}e rizi~no mjesto za uzimanje dro-
ga je spava}a soba u dru{tvu male skupine prijatelja. No, i {ko-
la mo`e biti mjesto uzimanja droge, a {iroko ra{ireno vjero-
vanje da su tulumi najrizi~niji nije uvijek potvr|eno (Sussman,
1998.). Zna~ajna je i istodobna uporaba vi{e sredstava ovisno-
sti. Za one u~enike koji su redovito pili alkohol (najmanje jed-
nom tjedno) bilo je vjerojatnije da }e po~eti i s uporabom ma-
rihuane (Miller i Miller, 1997.). Razli~ita obilje`ja mogu biti ~im-
benici rizika i predviditelji ovisni~koga pona{anja u mladih, a
psiholo{ke osobine mogu biti razli~ite za spolove. Za dje~ake
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ble za uporabu marihuane bile ocjene u {koli, osje}aj obveze
prema skupini vr{njaka, pritisak vr{njaka i vrijeme provede-
no s prijateljima. Za djevoj~ice su va`niji bili ranije zlostavlja-
nje u obitelji te niske ambicije u {kolovanju (Dukarn i sur.,
1996.). Za oba spola va`an za{titni ~imbenik je visoko mi{lje-
nje o vlastitim sposobnostima koje je negativno povezano sa
zlouporabom droga, a utjecaj prijatelja iz razreda (osobito u dje-
ce s lo{om procjenom vlastitoga {kolskog uspjeha) povezan je
i s pu{enjem i s konzumiranjemmarihuane (Lifrak i sur., 1997.).
U posljednja dva desetlje}a dvadesetoga stolje}a slika o
alkoholnoj potro{nji u zemljama europske regije pokazuje ve-
like raznolikosti i promjene. Prosje~na godi{nja potro{nja ~is-
toga alkohola smanjivala se u nekim zemljama ~lanicama Eu-
ropske unije (Francuskoj, Italiji i [panjolskoj). No, taj op}eniti
trend smanjivanja zapravo maskira ~injenicu da je prosje~na
godi{nja potro{nja ~istoga alkohola po glavi stanovnika u ve-
}ini tih zemalja, osobito ako se uklju~i neregistrirana potro-
{nja, tj. potro{nja alkoholnih pi}a proizvedenih kod ku}e, ve-
}a od 10 litara. Vi{e od 10 litara ~istoga alkohola po stanov-
niku tro{i se godi{nje u razli~itim europskim zemljama, od Dan-
ske i Njema~ke na sjeveru, Francuske, Gr~ke, Portugala i [pa-
njolske na jugu te Estonije, Ma|arske, Latvije, Litve, Poljske,
Ruske federacije i Slovenije u Sredi{njoj i Isto~noj Europi. O-
stale zemlje koje registriraju ni`u potro{nju, kao {to su [vi-
carska, Slova~ka, ^e{ka, Italija, Belgija i Bugarska (prema pro-
cjenama europskih eksperata u toj je skupini i Hrvatska), ima-
le bi potro{nju manju od 10 litara, ali uglavnom tako|er ne-
dostaju podaci o neregistriranoj potro{nji alkohola. Alkohol je
u na{em kulturnom i socijalnom okru`ju prisutan i prihva-
}en, a djeca prvi susret s alkoholom naj~e{}e do`ive u vlastitoj
ku}i, u dru{tvu i uz odobravanje roditelja ili ro|aka. Me|u-
tim, u mladih su navike pijenja sve rizi~nije. Jedan od pokaza-
telja rizi~nog pijenja ("binge drinking" – ispijanje pet ili vi{e pi-
}a zaredom) bio je prisutan vi{e od pet puta u posljednjih mje-
sec dana u 8,5 posto petnaestogodi{njaka u 1995. godini te u
10,2 posto petnaestogodi{njaka ~etiri godine kasnije. Opije-
nost barem jednom u `ivotu je relativno stabilan pokazatelj, pri-
sutan u oko 50 posto djece ukupno. U~estalost opijanja raste
s dobi, ali ne zna~ajno (Hibell i sur., 2000.). Kada se, radi u-
sporedbe s navedenim me|unarodnim istra`ivanjem, anali-
ziraju rezultati ovoga istra`ivanja za poduzorak u~enika pr-
vih razreda, mo`e se utvrditi da je njih 44 posto navelo kad su
se prvi put opili u `ivotu, a u posljednjih mjesec dana 9,1 po-
sto u~enika prvih razreda popilo je vi{e od pet puta pet ili vi{e
pi}a zaredom.
Iako je u`ivanje duhana pu{enjem cigareta, cigara i lule
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u~inak te ovisnosti malen i nedovoljno poznat. Procjena utje-
caja duhana provodi se ne samo razli~itim istra`ivanjima o u-
~estalosti pu{enja ve} i prema registriranoj potro{nji cigareta
na broj stanovnika starijih od 15 godina. Prema podacima za
europsku regiju potro{nja se po~etkom devedesetih kretala od
oko 3600 cigareta godi{nje u Gr~koj i Poljskoj do 1200 u Alba-
niji. Me|unarodne usporedbe o prevalenciji pu{enja vrlo su
te{ke zbog razli~itih izvora podataka, razli~ite metodologije i
uzoraka istra`ivanja. U zemljama Zapadne Europe je, prema
podacima Svjetske zdravstvene organizacije, pu{ilo oko 30
posto ukupnoga stanovni{tva i prevalencija pu{enja je u sta-
gnaciji. Sredinom devedesetih godina europska je regija pru-
`ala {aroliku sliku prevalencije pu{enja. U mnogim zemljama
Europe pu{enje je tradicionalno bilo zastupljeno u mu{kara-
ca i u nekim se slu~ajevima zapo~elo smanjivati, dok je pu-
{enje u `ena, osobito u mladih `ena, u porastu. Op}enito se
devedesetih u Europi prati jo{ uvijek uzlazni trend pu{enja u
ve}ini zemalja Sredi{nje i Isto~ne Europe, sa zamjetnim pora-
stom pu{enja u `ena (WHO, 1997.). Kako su brojne studije po-
kazale da se pu{a~ke navike stje~u u ranoj mladosti i da su o-
drasli pu{a~i s pu{enjem zapo~eli uglavnom prije osamnaeste
godine, znanje o trendovima eksperimentiranja s cigaretama
i pu{enja u mladih odlu~uju}e je va`no za dono{enje preven-
tivnih mjera u nekoj dru{tvenoj i politi~koj zajednici. Prema
dostupnim podacima me|unarodnih istra`ivanja, ~ini se da
se i u~estalost pu{enja u mladih pove}ava u vi{e od 20 zema-
lja europske regije. Sredinom devedesetih pu{enje u mladih
bilo je relativno stabilizirano u Izraelu, Norve{koj, [panjol-
skoj i [vedskoj, a smanjivalo se u Danskoj, Finskoj, Gr~koj,
Irskoj i Luksemburgu. U to je doba izgledalo da se i u Hrvat-
skoj pu{enje smanjuje, no kasnija su istra`ivanja opovrgnula
taj dojam (Prebeg i sur., 1993.). Danas je u Hrvatskoj pu{enje
me|u mladima izrazito visoko zastupljeno. Novija istra`iva-
nja pokazuju da je ve} u prvom razredu srednje {kole gotovo
30 posto u~enika koji izjavljuju da pu{e svakodnevno. U us-
poredbi s ostalim europskim zemljama, Hrvatska zauzima vi-
soko mjesto i pu{enje je svakako javno-zdravstveni problem
na koji valja usmjeriti programe primarne prevencije. U ~e-
tvorogodi{njem razdoblju svakodnevno pu{enje je u petnae-
stogodi{njaka u porastu za oko 7 posto, {to predstavlja zna-
~ajan pomak i zahtijeva ja~u intervenciju zajednice (Hibell i sur.,
2000.). I u ovom istra`ivanju pokazalo se da znatan broj u~e-
nika prvih razreda (27,8 posto) svakodnevno pu{i cigarete. Po-
lovica svih ispitanih srednjo{kolaca pu{ila je cigarete u posljed-
njih mjesec dana, jedna tre}ina svakodnevno, a tako|er je ni-
`a i dob po~etka redovitoga konzumiranja cigareta.
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me|usobni utjecaj razli~itih navika i zlouporabe. Istra`ivanja
pokazuju da je sklonost jednoj zlouporabi rizi~an ~imbenik i
za ostala rizi~na pona{anja. U istra`ivanju na velikom uzorku
u~enika u dobi od 11 do 16 godina u Velikoj Britaniji pokaza-
no je da se uporaba legalnih sredstava pove}ava od 30,4 posto
u dobi od 11 godina do 83,9 posto u dobi od 16 godina. U-
poraba alkohola bila je ista u oba spola, djevoj~ice su vi{e pu-
{ile, a dje~aci vi{e rabili ilegalne droge. Uporaba duhana i dro-
ga bila je izrazito povezana s uporabom alkohola, a rizici za
pu{enje i uzimanje droga su osobito visoki u adolescenata ko-
ji vi{e piju i vi{e se opijaju (Sutherland i Wilner, 1998.).
Obiteljsko okru`je mo`e biti zna~ajan rizi~ni ili pak za-
{titni ~imbenik. Ispitivanje djece iz "normalnih" obitelji i obi-
telji u kojima su o~evi bili ovisni o alkoholu ili psihoaktivnim
drogama pokazalo je u dvogodi{njem razdoblju da su lo{e
funkcioniranje obitelji, stresne situacije kojima su djeca bila i-
zlo`ena i nisko samopo{tovanje zna~ajno povezani sa skalom
preosjetljivosti te da su ti ~imbenici rizi~ni za uporabu sred-
stava ovisnosti kao odgovor na probleme rane adolescencije
(Tarter i sur., 1995.; Yang i sur., 1995.). Mladi koji eksperimen-
tiraju s drogom i alkoholom pokazuju i ve}u sklonost nasil-
ni~kom pona{anju nego oni koji ne konzumiraju droge. Rizik
je jednako velik za oba spola (Dukarn i sur., 1996.). Regional-
ne razlike u eksperimentiranju s drogama i u navikama pije-
nja i pu{enja duhana prisutne su i u drugim istra`ivanjima u
Hrvatskoj. Za eksperimentiranje s drogama najrizi~nije su za-
greba~ko podru~je i podru~je Dalmacije. Zna~ajan je porast
u~estalosti eksperimentiranja u podru~ju Istre i sjevernog Pri-
morja koji se uo~ava posljednjih nekoliko godina (Kuzman,
1999.).
Suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti
U razdoblju adolescencije jedino je sna`no sredstvo kojim ra-
spola`e zajednica dobro strukturiran, osmi{ljen i provediv
program primarne prevencije. U tu svrhu nu`no je, na repre-
zentativnim uzorcima adolescenata prikupljati podatke o ra{i-
renosti zlouporabe opojnih sredstava te pobli`e utvrditi koja
su obilje`ja adolescenata i njihovih obitelji povezana s rizi~-
nim pona{anjima mladih.
Uz podr{ku zakonskih odredaba koje ograni~avaju dos-
tupnost alkohola i cigareta na javnim mjestima te djelotvor-
nog rada policije u spre~avanju dostupnosti ilegalnih droga,
obitelj, {kolsko okru`je i skupine vr{njaka imaju najja~i utje-
caj na pona{anje mladih. Preventivni programi imaju smisla
ako pou~avaju adolescente socijalnim vje{tinama (npr. odupi-
ranju pritiscima) i pove}avaju svijest o dru{tvenim utjecajima
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kacije treba biti potpomaganje i omogu}avanje razvoja osobe,
uklju~uju}i intelektualne, socijalne, emocionalne, fizi~ke i krea-
tivne potencijale, osna`uju}i je za budu}u samostalnu ulogu
u obiteljskom, radnom i dru{tvenom okru`ju. Obe}avaju}i po-
mak pokazao je psiholo{ki pristup koji uzima u obzir odred-
nice koje navode mlade na eksperimentiranje sa sredstvima
ovisnosti, uz usmjerenost na osna`ivanje samopouzdanja i sma-
njenje podlo`nosti negativnim utjecajima. Takvi su pristupi
obi~no rezultirali zna~ajnim smanjenjem uporabe droga ve}
u prvoj godini intervencije. Ipak, u tuma~enju rezultata dosa-
da{njih istra`ivanja valja biti oprezan, jer se ve}ina dostupnih
istra`ivanja temelji na studijama o pu{enju cigareta.
Psihosocijalni programi prevencije pu{enja osnivaju se
na pretpostavci da }e u~enje vje{tina odbijanja imati povoljan
utjecaj na nezapo~imanje pu{enja adolescenata koji tu vje-
{tinu svladaju. Rezultati su pokazali da u~enje vje{tina u sklo-
pu sveobuhvatnog programa prevencije rezultira pozitivnim
trendom odlaganja po~etka pu{enja ili nezapo~imanja pu{e-
nja. No, uspjeh treninga nije isti u svim dobima i ne mo`e se
u kona~nici povezati s u~estalo{}u pu{enja op}enito (Elder i
sur., 1993.).
O smanjenju uporabe marihuane ili drugih droga ima pu-
no manje podataka. Osim toga, utjecaji intervencije obi~no se
osnivaju na procjenama utjecaja na "slabe" potro{a~e. Ima vr-
lo malo dokaza kako preventivni programi djeluju na potro-
{a~e te{kih droga ili vi{e vrsta droga. Osim toga, pozitivna dje-
lovanja programa nisu dugotrajna ako oni nisu uklju~eni u re-
dovite {kolske programe i ako nema dodatne akcije nakon go-
dinu ili dvije godine (Botwin i sur., 1995.; Sakoman, 2001.).
U uspje{nosti provo|enja programa veliku su ulogu ima-
li i roditelji koji su imali zdravije navike, vi{e nadzirali svoju
djecu i provodili s njima vi{e vremena (Cohen i Linton, 1995.).
Stoga je va`no svratiti pozornost i na za{titne ~imbenike (sta-
bilna obitelj, visoko samopouzdanje i nerizi~na ili niskorizi~-
na skupina vr{njaka) koji su, prema istra`ivanjima, stabilni u
svim dobnim skupinama, dok su rizi~ni ~imbenici imali vi{e u-
tjecaja u kasnijoj adolescenciji (Patton, 1995.; Scheier i sur., 1994.).
Rezultati pra}enja nekih programa pokazali su da {kolski pro-
gram mo`e uspje{no ubla`iti kognitivne ~imbenike rizika za
konzumiranje cigareta i marihuane (vjerovanje da se mo`e o-
doljeti isku{enju, prepoznavanje posljedica zlouporabe, nor-
mativna percepcija uporabe, tolerancija prema uporabi me|u
vr{njacima, o~ekivanja od budu}e uporabe) i da mo`e djelo-
vati na {irok raspon vjerovanja i stavova povezanih sa zloupo-
rabom droga (Ellickson i sur., 1993.). Prevencija ovisnosti tre-
ba stoga biti usmjerena prema smanjenju ponude i dostupno-
sti uporabom pravnih, zakonskih, dru{tvenih, policijskih i dru-
gih propisa i aktivnosti te smanjenju potra`nje unapre|e-
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dru{tvenoj zajednici u cjelini. Od 1996. godine u Hrvatskoj se
sustavno po~eo provoditi Nacionalni program suzbijanja zlo-
uporabe droga, temeljen na strategiji koju je donijela poseb-
na Komisija Vlade RH iste godine (Sakoman, 1996.). Rezultati
ovoga istra`ivanja mogu poslu`iti kao osnova za daljnje pra-
}enje epidemiolo{kih trendova zlouporabe sredstava ovisno-
sti, a time i za evaluaciju programa suzbijanja toga dru{tve-
nog i javno-zdravstvenog problema.
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The aim of the research was to examine the incidence and
characteristics of smoking tobacco, alcohol consumption and the
abuse of different types of drugs among Croatian youth. The
research was conducted on a representative sample (N=2 823)
of Croatian high school students. A comprehensive questionnaire
was devised for examining the frequency of smoking, alcohol
consumption and abuse of various drugs along with the
characteristics of the examinees and their families. The results
were analysed with regard to age and gender differences
regarding the frequency of substance abuse. During their lives
21.2% of high school students tried drugs, and a total of one
fourth of those who tried drugs did it by the age of fifteen. The
abuse of drugs is most widespread in the southern coastal area
of Croatia, and in the City of Zagreb and northern coastal area.
Within the month preceding the research, 62.2% of students
consumed alcohol, 47.1% had successively five or more drinks in
a day. Four fifths of the students smoked cigarettes once or twice
in their lives, half of them in the last month, and one third of
them smoke daily. Older students, as well as male students, use
substances more often. Younger generations start experimenting
with drugs, drinking alcohol and smoking regularly at an earlier
age. In the discussion the results are compared with data from
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Mit der vorliegenden Untersuchung sollten Verbreitung
und Merkmale des Zigaretten-, Alkohol- und Drogen-
konsums unter kroatischen Jugendlichen ermittelt werden.
Die Untersuchung wurde in einer repräsentativen Gruppe
kroatischer Mittelschüler (N=2823) durchgeführt. Anhand
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Jugendliche zu Zigaretten, Alkohol und verschiedenen
Rauschmitteln greifen; ebenso wurden Merkmale der
Befragten und ihrer Familienmitglieder erfragt. Die Er-
gebnisse wurden im Hinblick auf alters- und geschlechts-
spezifische Unterschiede im Rauschmittelmissbrauch und
seiner Häufigkeit analysiert. 21,2% der befragten Mittel-
schüler haben bereits Drogen konsumiert, und insgesamt ein
Viertel dieser Schüler hat noch vor dem 15. Lebensjahr die
ersten Erfahrungen mit Drogen gemacht. Am weitesten
verbreitet ist der Drogenmissbrauch an der kroatischen
Südküste, im Großraum Zagreb sowie an der Nordküste.
62,2% der Befragten sagten aus, dass sie im Vormonat der
Untersuchung alkoholische Getränke konsumiert hatten;
47,1% der Schüler hatten fünf und mehr Getränke an einem
Tag zu sich genommen. Vier Fünftel der Schüler hatten
mindestens einmal im Leben Zigaretten geraucht; die Hälfte
der Schüler hatte innerhalb eines Monats vor Durchführung
der Umfrage geraucht; ein Drittel der Schüler raucht jeden
Tag. Ältere Jahrgänge sowie Befragte männlichen
Geschlechts greifen häufiger zu Rauschmitteln. Es erwies
sich, dass jüngere Generationen früher anfangen, mit
Drogen zu experimentieren, übermäßig Alkohol zu trinken
und gewohnheitsmäßig zu rauchen. Die
Untersuchungsergebnisse wurden mit ähnlichen Angaben
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